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 چکیدُ
یي خشایز قؾن ٍ ٌّگبم اس آثبى هبُ ّبی هَخَز زر هٌغقِ ثّبی ثیَاکَلَصیک زلفیيثِ هٌظَر هغبلؼِ ثزذی اس پبراهتز
. زر ؽساًدبم ّبی هَخَز زر هٌغقِ هَرز هغبلؼِ هغبلؼبت هیساًی ثز رٍی گلِ 4931تب اٍاذز ارزیجْؾت هبُ  3931
گیزی یب خفتّب ٍ سهبى ّب ثِ ؽٌبعبیی آىایي هغبلؼِ ثب تَخِ ثِ ثجت هؾرقبت هَرفَلَصیک افزاز هَخَز زر گلِ
-ّب ًیش هَرز ثزرعی قزار گزفت. توبهی یبفتِچٌیي پزاکٌؼ ٍ اًساسُ خوؼیت آىپی ثززُ ؽس. ّن ّبآى هثلفقل تَلیس
ًبهِ ًغجت ثِ خوغ آٍری اعلاػبت هحلی اقسام ؽس. چٌیي ثب تْیِ یک پزعؼّب تَعظ ػکظ ٍ فیلن ثجت گززیس. ّن
ؽٌبعبیی  )sucnuda spoisruTٍ ٌّس (ثغزی اقیبًَط آرام ّب ثِ ًبم زلفیي ثیٌیی اس زلفیيازر ایي هغبلؼِ گًَِ
آٍری ایي گًَِ زر فقل ثْبر ٍ زر فزٍرزیي هبُ ثِ ثجت رعیس. ثز اعبط هؾبّسات هیساًی چٌیي سهبى سازگززیس. ّن
ًَساز تبسُ هتَلس ؽسُ زر فزٍرزیي  2ثَز ٍ  32/31±5/94ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام ّبی ثیٌیهیبًگیي تؼساز زلفیي
 رعیس.ثِ ثجت  4931هبُ 
 
خشیزُ  ،خشیزُ قؾن ،ذلیح فبرط ،پبراهتزّبی ثیَاکَلَصیک ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام،زلفیي ثیٌیکلیدی:  ٍاشگاى
 ٌّگبم.
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 هقدهِ. 1
تزیي گزٍُ ًکتَى اقیبًَعی پغتبًساراى زریبیی اس هْن
ّب ٍ رًٍس ٍ زر سًدیزُ غذایی زریبثِ ؽوبر هی
ی ثزذَرزار ّغتٌس ّب اس ًقؼ ثغیبر ارسؽوٌساقیبًَط
ذقَؿ ّب ثِکِ ّوِ یب ثرؾی اس ًیبس )3991 ,relliM(
-ای ذَز را اس هحیظ آثی زریبفت هیّبی تغذیًِیبس
، 1کٌٌس. ایي هَخَزات زارای عِ راعتِ گیبّرَاراى
ثبساى ثبؽٌس. راعتِ آةهی 3ثبساىٍ آة 2گَؽترَاراى
-ٍ زًساى 4ّبی ثسٍى زًساىزارای زٍ سیز راعتِ ٍال
ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ ّبی ثیٌیاعت. زلفیي 5اراىز
-زاراى، ذبًَازُ زلفیيآرام هتؼلق ثِ سیز راعتِ زًساى
ثبؽٌس هی 7ثغزیٍ خٌظ ثیٌی 6ّبی اقیبًَعی
ثغزی زارای زٍ گًَِ . خٌظ ثیٌی)3991 ,relliM(
ٍ زلفیي  sutacnart.Tثغزی هؼوَلی زلفیي ثیٌی
اعت. ایي  sucnuda.Tثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام ثیٌی
ؽٌبعی ثغیبر ؽجیِ ثِ یکسیگز زٍ گًَِ اس لحبػ ریرت
رٍعتزٍم  sucnuda.Tثبؽٌس ثب ایي تفبٍت کِ زر هی
تز هلَى کوتز ٍ ثبلِ پؾتی زاعی ؽکل کؾیسُ، تحسة
ثؼس اس  sucnuda.Tاعت ٍ زر  sucnuda.Tًغجت ثِ 
 dna slleWآیس (ّبیی زر سیز ؽکن پسیس هیثلَؽ لکِ
 ).2002 ,ttocS
گززؽگزی زریبیی یک فٌؼت رٍ ثِ رؽس زر عزاعز 
. تغییز ًگزػ گززؽگزاى )3991 ,relliM(خْبى اعت 
آهس ٍ ثِ حزکت زر ًغجت ثِ هحیظ سیغت ٍ تَلیس زر
آهسى چزذِ اقتقبز ثزای هززم هحلی اس هٌبفغ ثبلقَُ 
 ,nedraeD dna suffuDگززؽگزی زر عجیؼت اعت (
اس سیغتگبُ ) اهب حفبظت 1002 ,tyoH ;3991
ّبی هَخَزات زریبیی ٍ زر ػیي حبل تبهیي ًیبس
ؽَز ّبی ثشرگ هحغَة هیگززؽگزاى اس چبلؼ
ّبی ثیٌی ثغزی اس ). زلفیي3991 ,inihccennaiG(
                                                          
 ainerriS 1
 arovinraC 2
 aecateC 3
 itecetsyM 4
 itecotnodO 5
 eadinihpleD 6
 spoisruT 7
ثبؽٌس کِ ثغیبر هَرز پغٌس ثبساى کَچک هیآة
). حضَر 3002 ,la te sleumaSگززؽگزاى ّغتٌس (
ّبی ثیي آة ثغزی زر هحسٍزُّبی ثیٌیگلِ زلفیي
خشایز قؾن ٍ ٌّگبم ایي ًبحیِ را ثِ هکبًی تَریغتی 
ثِ زلیل اّویت ایي هَخَزات زر  تجسیل کززُ اعت.
ّبی آهَسؽی ای کلاطخشیزُ قؾن ثِ فَرت زٍرُ
-ثزای فیبزاى ٍ قبیقزاًبى ثرؼ تَریغتی ثزگشار هی
ؽَز تب ثِ اّویت ایي هَخَزات ٍ چگًَگی رفتبر ثب 
کي هحیظ اهٌی ثزای پغتبًساراى عبثجزًس ٍ پی ّبآى
ثغزی اقیبًَط ایي هٌبعق ثِ ذقَؿ زلفیي ثیٌی
ٌّس ٍ آرام کِ ثیؾتزیي تؼساز ثبسزیس را تَعظ 
 گززؽگزاى زارًس فزاّن آٍرًس.
زّس، عز عبل رخ هیتبهثل زر ایي گًَِ زر عزتَلیس
ثبؽس هثل زر فقل ثْبر ٍ تبثغتبى هیاهب اٍج تَلیس
هبُ اعت 21عَل زٍرُ ثبرزاری ). 4002 ,kiluC(
)، ًَساز تبسُ هتَلس ؽسُ ٍسًی 8002 ,.la te nosreffeJ(
هتز زارز  1گزم ٍ عَلی حسٍز کیلَ 51تب  9ثیي 
) ٍ اس الگَی رًگی 9002 ,nessiwehT dna nirreP(
زی ثغزلفیي ثیٌیکٌس. ثسى هبزر ذَز پیزٍی ًوی
-هی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام اس هبّیبًی کِ اس کف تغذیِ
ذیِ ّبی هزخبًی ٍ عزپبیبى تغ، هبّیبى فرزُکٌٌس
 02ّب کوتز اس کٌس ٍ ثِ عَر کلی عَل ؽکبر آىهی
  ).8002 ,.la te nosreffeJهتز اعت (عبًتی
ّب ٍ ای ثز رٍی زلفیيهغبلؼِ neerP 4002زر عبل 
ة ٍ غزة ذلیح فبرط ّبی زریبیی حبضز زر خٌَگبٍ
ثجت ٍ ؽٌبعبیی رٍػ  ی زر ایي هغبلؼِ اساًدبم زاز، ٍ
اس عزیق ػکظ ٍ فیلن اعتفبزُ ؽسُ ّبی هؾبّسُ گًَِ
. هغبلؼبت زیگزی ًیش زر عبل )4002 ,neerP( ًوَز
زر عَاحل ٍ ّوکبراًؼ  kilaurBتَعظ  0102
هغبلؼبت فَرت  فَرت گزفت،ؽوبلی ذلیح فبرط 
ّب گزفتِ زر عَاحل ؽوبلی ذلیح فبرط ٍ تؼییي گًَِ
ّبی یبفت ؽسُ فَرت ودوِخ ّب ٍاس عزیق گشارػ
 زر حبضز ّبیگلِ .)0102 ,.la te kiluarB( گزفتِ ثَز
 هٌغقِ ایي ثَهی ٌّگبم ٍ قؾن خشایز ّبیآة هحسٍزُ
 خذة ّوچٌیي ٍ غذایی چزذِ لحبػ اس کِ ثبؽٌسهی
تبکٌَى  اهب ثزذَرزارًس ثبلایی اّویت اس گززؽگزاى
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ًس. اًگزفتِ  قزار هغتٌسات ثب ؽٌبعبیی ٍ ثزرعی هَرز
هثل، بضز ثِ ثزرعی رفتبری، سهبى تَلیسزر هغبلؼِ ح
تؾریـ گًَِ ثز اعبط ذقَفیبت ای ٍ هَارز تغذیِ
 ؽٌبعی پززاذتِ ؽسُ اعت.ریرت
 
 ّاهَاد ٍ رٍش. 2
زرخِ ؽزقی ٍ  65خشیزُ قؾن زر عَل خغزافیبیی 
زقیقِ ؽوبلی ٍاقغ ؽسُ اعت.  05زرخِ ٍ  62ػزك 
زیکی تٌگِ ّزهش قزار ایي خشیزُ زر ذلیح فبرط زر ًش
گززز. زر هحسٍز هیزارز ٍ اس خٌَة ثِ خشیزُ ٌّگبم 
ثب ّوکبری هحیظ سیغت هٌغقِ آساز قؾن ایي هغبلؼِ 
ّبی ثیي خشایز قؾن ٍ ٌّگبم پززاذتِ ثِ ثزرعی آة
ثِ هٌظَر ثزرعی  کٌیس.هؾبّسُ هی 1ؽس کِ زر ؽکل 
ّبی زلفیي هَخَز زر هٌغقِ هَرز هغبلؼِ ٍ گلِ
-ّبی هتؼسز عی هبُّب زر گؾتای آىگًَِ ؽٌبعبیی
ٍ فزٍرزیي ٍ ارزیجْؾت  3931ّبی آثبى ٍ ثْوي عبل 
زراس ٍ کٌسالَ ٍاقغ زر اس زٍ اعکلِ ؽیت 4931عبل 
عبػت  5±2/5زراس خشیزُ قؾن، ّز رٍس رٍعتبی ؽیت
رٍس زر ّز هبُ ثب اعتفبزُ اس قبیق ثِ  01±2ثِ هست 
وبل ٍ غزة ّبی حبضز زر هحسٍزُ ؽهغبلؼِ گلِ
ّبی ثیي خشایش قؾن ٍ ٌّگبم) خشیزُ ٌّگبم (آة
  پززاذتِ ؽس.
-زر هغبلؼِ حبضز اس زٍرثیي فیلوجززاری، ػکبعی، زٍ
کِ ثیبى کٌٌسُ ًبم ٍ اس فزم هؾرقبت  SPGچؾوی، 
گًَِ، ًبم ػلوی، تبرید، سهبى، هَقؼیت خغزافیبیی، 
تؼساز، فبفلِ اس قبیق، آة ٍ َّا ٍ غیزُ هی ثبؽس خْت 
 ,inaliehG lA( ت اعلاػبت هیساًی اعتفبزُ گززیسثج
 ).8002-7002
 
 
 .خشایز قؾن ٍ ٌّگبم) حس فبفلّبی (آة هَرز هغبلؼِ هٌغقِ ًقؾِ -1ؽکل 
 
ّبی ّبی تْیِ ؽسُ اس زلفیيّب ٍ ػکظثب ثزرعی فیلن
ّبی حبضز زر هٌغقِ هَرز هغبلؼِ ٍ ثب اعتفبزُ اس کلیس
-اٌّوبی ؽٌبعبیی گًَِؽٌبعبیی هَخَز زر کتبة ر
ٍ  3991 ّبیعبل ّبی پغتبًساراى زریبیی خْبى
 1 keebereaWّبی زکتز ّویٌغَر راٌّوبیی ٍ 8002
 ّبی هؾبّسُ ؽسُ اًدبم گزفت.ؽٌبعبیی گًَِ
                                                          
 onaureP ortneC hcraeseR naecateC rof ertneC naivureP-1
 .)CEPEC( socigóloteC soidutsE ed
 خلیج فارس
  ىدریای عوا
 ٌّگام
 قشن
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هٌبعق عبحلی زر  هٌغقِ هَرز هغبلؼِ اس هؼسٍز
رٍز کِ زر عَل عبل وبر هیاعتبى ّزهشگبى ثِ ؽ
ّب ْت هؾبّسُ زلفیيّبی تَریغتی ختَعظ ؽٌبٍر
ؽغل قبیقزاًبى ثرؼ . گیززقزار هیهَرز اعتفبزُ 
کٌس کِ رٍساًِ ثِ ایدبة هیزر ایي هٌغقِ گززؽگزی 
ّب ثِ عَر تدزثی ّب ثزًٍس ٍ اس رفتبر آىتوبؽبی زلفیي
ای ثِ ّویي زلیل پزعؾٌبهِ کٌٌس.اعلاػبتی کغت 
تب اس تدزثِ قبیقزاًبى ثزای  )2(ؽکل  تْیِ گززیس
. پزعؾٌبهِ تَعظ فس ثززاری گزززثْزُیدِ ثْتز ًت
زراس ٍ کٌسالَ تکویل ًفز اس قبیقزاًبى زٍ اعکلِ ؽیت
آهسُ ثزای ّز عَال  ّبی ثِ زعت. اس پبعدگززیس
ٍ زر ثِ زعت آهس  SSPSافشار اس عزیق ًزم هیبًگیي
وَزار هزثَط ثِ ّز عَال رعن ً 3102 lecxEافشار ًزم
 .گززیس
 
 زعؾٌبهِ ارائِ ؽسُ ثِ فیبزاى ٍ قبیقزاًبى هٌغقِ هَرز هغبلؼِ.فزم پ -2ؽکل 
 
 ًتایج. 3
ّبی تْیِ ؽسُ زر ثب تَخِ ثِ هؾبّسات ٍ ػکظ ٍ فیلن
ٍ  3931 عبل ثبىآّبی زر هبُ هٌغقِ هَرز هغبلؼِ
راط اس  32/31±5/94تؼساز  4931فزٍرزیي عبل 
گًَِ زلفیي ثیٌی ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام ؽوبرػ 
  ارائِ ؽسُ اعت. 1ؽس کِ ًتبیح آى زر خسٍل ٍ ثجت 
زر عی هغبلؼِ حبضز ثب تَخِ ثِ ّن ؽکل ثَزى 
ّب ّغتٌس) ّب تب حسٍزی کَچکتز اس ًزخٌغیتی (هبزُ
اهکبى ؽوبرػ خٌغیتی گًَِ هیغز ًجَز اهب ثب تَخِ 
ّب زر ثِ تَلس ًَسازاى زر گلِ اهکبى ترویي سایوبى
 ّبی هؾبّسُ ثِ ثجت رعیس.سهبى
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ؽوبرػ گلِ ٍ تؼساز زلفیي ثیٌی ثغزی اقیبًَط ٌّس  -1ٍل خس
 ٍ آرام
ّبی هبُ
 زریبییگؾت
هؾبّسُ گلِ زلفیي 
 ثیٌی ثغزی
تؼساز 
 گلِ
هیبًگیي تؼساز 
 افزاز
 22/31±5/59 2 * آثبى
 - - - ثْوي
 42/31±4/99 2 * فزٍرزیي
 - - - ارزیجْؾت
 
ّبی هؾبّسُ ؽسُ کِ هؾبّسات هیساًی گلِ اعبطثز
 ؽس ّوزاُ ثبهی را ؽبهلراط  32/31±5/94 بًگیيهی
ًَساز تبسُ هتَلس ؽسُ زر فزٍرزیي هبُ  2ٍ  گَعبلِ 3
 .)2(خسٍل  آثبى ٍ فزٍرزیي رٍیت گززیس ثَزکِ زر هبُ
ٍ ّوکبراًؼ زر عبل  nosreffeJثز اعبط هغبلؼبت 
 ی ثیٌی ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام ًزّبزلفیي 8002
یس هثلی ثِ هٌظَر خلت گیزی یب تَلزر فقل خفت
ّب پززاسًس کِ آثبر آى رٍی ثسى آىخفت، ثِ خسال هی
قبثل رٍیت اعت. ایي آثبر هَخَز ثز رٍی پَعت 
زر هٌغقِ هَرز  4931ّب زر فزٍرزیي هبُ زلفیي
  ).4 (ؽکل ًوبیبى ثَز هغبلؼِ ثِ ٍضَح
 
زلفیي ثیٌی ثغزی  تَلیس هثل ٍ حضَر ًَساز زر گلِ -2خسٍل 
 ّبی آثبى ٍ فزٍرزیي.هَرز هغبلؼِ زر هبُزر هٌغقِ 
ّبی هؾبّسُ گلِ هبُ
 زلفیي ثیٌی ثغزی
رفتبر 
 هثلیتَلیس
ًَساز تبسُ 
 هتَلس ؽسُ
 گَعبلِ
 3 - - آثبى
 1 2 * فزٍرزیي
 
اعبط ًظز عٌدی ٍ فزم عَالات هزثَعِ ٍ زر ًْبیت ثز
ّب ّب، هؾبّسُ گَعبلِ زر گلًِتبیح حبفل اس پبعد
) رعن 3ایي اعبط ًوَزاری (ؽکل ؽس ٍ ثز  هؾرـ
گززیس. فزٍرزیي هبُ ثیؾتزیي پبعری ثَز کِ ثِ ایي 
عَال زازُ ثَزًس اهب زر توبم ایبم عبل گَعبلِ زر گلِ 
 ؽَز.هؾبّسُ هی
َلَصیکی زر پغتبًساراى زریبیی رٍػ ؽٌبعبیی هَرف
گیزز. ثب تَخِ ثِ ّبی ؽٌبعبیی اًدبم هیاعبط کلیسثز
ثبلِ پؾتی، ؽست ٍ ًَع ذبرج  رًگ ثسى، عَل پَسُ،
تَاى گًَِ سى َّا اس عَراخ تٌفغی ٍ غیزُ هیؽ
زر هغبلؼِ حبضز گلِ  هؾبّسُ ؽسُ را ؽٌبعبیی کزز.
ّبی هَخَز زر هٌغقِ هَرز هغبلؼِ را اس لحبػ زلفیي
اًساسُ پَسُ، فزم ثبلِ پؾتی، الگَی رًگی ثسى ٍ ًیش 
خٌغی ّبی سیز ؽکن کِ زر ایي گًَِ ثؼس اس ثلَؽ لکِ
آیٌس هَرز ثزرعی قزار گزفتٌس. کؾیسگی پَسُ پسیس هی
)، زاعی ؽکل ثَزى ثبلِ پؾتی توبم افزاز 5(ؽکل 
ّبی سیز ) ٍ لکِ7)، الگَی رًگی ثسى (ؽکل 6(ؽکل 
 sucnuda spoisruTّبی ؽٌبعبیی ؽکن کِ اس کلیس
 اعت زر هؾبّسات هیساًی ثِ ٍضَح هؾبّسُ گززیس.
 
 
یي ثیٌی ثغزی زر گلِ ثز اعبط حضَر ًَساز زلف -3ؽکل 
ّب زر فزم پزعؾٌبهِ تکویل گززیسُ زر حس فبفل خشایز پبعد
 قؾن ٍ ٌّگبم
 
گلِ  8اعبط هؾبّسات هیساًی ثب تَخِ ثِ ؽکل ثز
ثغزی زر ؽوبل، ؽوبل غزة ٍ غزة ّبی ثیٌیزلفیي
خشیزُ ٌّگبم ٍ خٌَة خشیزُ قؾن قبثل هؾبّسُ 
زی زر آة ّبی ّبی ثیٌی ثغپزاکٌؼ زلفیيثَزًس. 
خشایز قؾن ٍ ٌّگبم زر هؾبّسات هیساًی هؾرـ 
 .)8(ؽکل گززیس
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 ز قؾن ٍ ٌّگبمخشای حس فبفلر ّب زٌّس ٍ آرام ًبؽی اس خسال ًزثغزی اقیبًَط ّبی پَعتی زر گًَِ زلفیي ثیٌیذزاػ -4ؽکل 
 
 
 (ػکظ اس ًگبرًسُ). فبفل خشایز قؾن ٍ ٌّگبم حسثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام زر ًوبی رٍعتزٍم کؾیسُ زلفیي ثیٌی -5ؽکل 
 
 
 (ػکظ اس ًگبرًسُ).فبفل خشایز قؾن ٍ ٌّگبم  حسثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام زر فیي ثیٌیثبلِ پؾتی زاعی ؽکل زل -6ؽکل 
 
 رًسُ).(ػکظ اس ًگبخشایز قؾن ٍ ٌّگبم  حس فبفلثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام زر رًگی ثسى زلفیي ثیٌی الگَی -7 ؽکل
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 خشایز قؾن ٍ ٌّگبم  حس فبفلّبی ثیٌی ثغزی زر ًقؾِ پزاکٌؼ گلِ زلفیي -8ؽکل 
 
 بحث ٍ ًتیجِ گیری. 4
ّبی هرتلف پغتبًساراى زریبیی ثزای ؽٌبعبیی گًَِ
اس عزیق تَاى هیصیکی غیز اس ؽٌبعبیی هَرفَلَثِ
-گیزی خودوِ ٍ هؾرـ کززى اًساسُ قغوتاًساسُ
 ّب ٍل عَل رٍعتزٍم، تؼساز زًساىّبی هرتلف آى هث
ثزز. ثز اعبط ًیش ثِ ًَع گًَِ پی ّبعبیز ٍیضگی
ّبی ثز رٍی خودوِ ،هغبلؼبت هحققیي هرتلف
ّبی ّب ٍ ازارات هحیظ سیغت اعتبىهَخَز زر هَسُ
-عبحلی ثَؽْز ٍ ّزهشگبى ٍ پظ اس ثزرعی ٍ اًساسُ
ّب ّوگی ًظز یکغبًی ارائِ زازًس ٍ ًتیدِ گیزی آى
-ّبی ثیٌیّب هتؼلق ثِ زلفیيخودِزفتٌس کِ ایي گ
 dna uaeniboR( ثبؽٌسهی ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام
 ).0002 ,la te gnaW ;4891 ,ssoR ;6991 ,teuqiF
ٍ  3791ّبی زر عبل rhiGٍ  irelliPّن چٌیي 
ّبی ثغزی را زر آةّبی ثیٌیحضَر گلِ زلفیي 4791
یزُ لارک ٍ خٌَة ثیي خشایز قؾن ٍ ٌّگبم، اعزاف خش
. )4002 ,kiluC( ثِ ثجت رعبًسًسؽزقی خشیزُ قؾن 
اعبط ذقَفیبت هَرفَلَصیکی، زر هغبلؼِ حبضز ثز 
 keebereaWس زکتز ٍ تبئیّبی ؽٌبعبیی کلیس
ّبی زلفیي یگلِ ثبساى زر پزٍهغبلؼبت آة کبرؽٌبط
هغبلؼِ هتؼلق ثِ گًَِ زلفیي حبضز زر هحسٍزُ هَرز 
. حضَر گلِ ثبؽٌسهیط ٌّس ٍ آرام ثغزی اقیبًَثیٌی
ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرام زر ؽوبل، ثیٌیّبی زلفیي
ٍ خٌَة خشیزُ قؾن ؽوبل غزة ٍ غزة خشیزُ ٌّگبم 
 ثِ ثجت رعیس.
 9002ٍ ّوکبراًؼ زر عبل  nirrePاعبط هغبلؼبت ثز
سهبًی کِ  ثغزی اقیبًَط ٌّس ٍ آرامّبی ثیٌیزلفیي
الی  3کٌٌس ٍ تب یوبى هیزرخِ حزارت آة ثبلا اعت سا
زر هغبلؼِ هبًٌس، عبلگی ًَساز زر کٌبر هبزر ذَز هی 6
ّب زر حبضز ًیش زر توبهی عَل زٍرُ ثزرعی گَعبلِ
ثب تَخِ ثِ ایي کِ ًَساز  کٌبر هبزر ذَز هؾبّسُ ؽسًس.
گزم  ٍ عَلی کیلَ 51-9تبسُ هتَلس ؽسُ ٍسًی حسٍز 
) ٍ 9002 ,nessiwehT dna nirrePهتز زارز ( 1حسٍز 
-ّب پیزٍی ًویاس الگَی رًگی هبزر ذَز ٍ عبیز زلفیي
گَعبلِ اس ًَساز ثِ ) 8002 ,.la te nosreffeJکٌس (
حضَر ثبؽس ػلاٍُ ثز ایي هیراحتی قبثل تؾریـ 
ًَساز تبسُ ثِ زًیب آهسُ زر گلِ ًؾبى زٌّسُ فقل تَلیس 
زر عی ایي هغبلؼِ زٍثبر ًَساز تبسُ هتَلس . اعتهثلی 
زر فزٍرزیي هبُ ٍ زر زٍ رٍس پؾت عز ّن ؽسُ 
هبُ  فزٍرزیيهغبلؼِ حبضز زر زر  .گززیسهؾبّسُ 
ّبیی ثز رٍی پَعت هؾبّسُ ّبیی ثب ذزاػ زلفیي
 ٍ ّن چٌیي 4002زر عبل  kiluCثِ گفتِ کِ  ًسؽس
سهبى ی ًؾبًِ 8002ّوکبراًؼ زر عبل  nosreffeJٍ 
 ٍ ثب تَخِ ثِ ایي کِ سهبى هی ثبؽسگیزی خفت
ّبی زلفیي گلِ
ثیٌی ثغزی هؾبّسُ 
 ؽسُ
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 يیث ًَِگ يیا رز یرازربث11  بت12  تعا ُبه
(Jefferson et al., 2008 ،)تفخ لقف طبعا يیا زث-
 يیزرٍزف زذاٍا بت سٌفعا زذاٍا سا ًَِگ يیا رز یزیگ
.سیززگ يییؼت  تبؼلبغه طبعا زثCulik  لبع رز
2004 يیفلز لاَوؼهیٌیث یبّ ٍ سٌّ طًَبیقا یزغث
ٍُزگ رز مارآ سا ؼیث یبّ100 زفً ٍُزگ بت زتوک یبّ
 سا20 ه زفًیه ُسّبؾلگ زضبح ِؼلبغه رز .سًَؽِ بّ
 يیث16  بت33 زفً يیگًبیه(49/5±13/23 ُسّبؾه )
.سًسیززگ 
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Some ecobiological parameters of Indo-Pacific Bottlenose (Tursiops aduncus) 
dolphin in Qeahm-Hengam Islands waters (Persian Gulf) 
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Abstract 
To investigate some bioecological parameters of dolphins between Qeshm and Hengam 
Islands waters, the present field study was started on November 2014 and finished on may 
2015. During this study morphological features of individuals, within dolphin groups, 
distribution and reproduction of the Indo-Pacific Bottlenose dolphin (Tursiops aduncus) and 
their activities at the sea surface were registered using  
camera systems. At the same time a field questioner form was design to collect the local 
fisherman informations regarding to dolphins’ behaviors in the region. During this study one 
dolphin species namely Tursiops aduncus (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin) was identified. 
The breeding period of Indo-Pacific Bottlenose dolphin was in spring season and a newborns 
were observed in April 2015. According to field observations, the mean number of Indo-
pacific Bottlenose dolphin groups was 23/13±5/49 with 2 newborns in April 2015. 
 
Keywords: Indo-pacific bottlenose dolphins, Bioecological parameters, Persian Gulf, Qeshm Island, 
Hengam Island
i
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Table. 1 Aggregation counting and numbers of Tursiops aduncus. 
Table. 2 Reproduction and dolphin calf in aggregation in the study area (Aban and Farvardin months). 
Figure. 1 Map of study area (Qeshm and Hengam Islands waters) 
Figure. 2 Question form presented for fishermen and boat mans in the study area 
Figure. 3 Stay of dolphin calf in herd according to questioner form in the study area. 
Figure. 4 Skin crashes in Indo-Pacific Bottlenose dolphin as a result of the controversy of males in the 
study area (Photographer: H-Ali Abedi). 
Figure. 5 Figure of elongate rostrum of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area 
(Photographer: H-Ali Abedi). 
Figure. 6 Sickle-shape dorsal fin of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area (Photographer: 
H-Ali Abedi). 
Figure. 7 Body color pattern of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area (Photographer: H-Ali 
Abedi). 
Figure. 8 Distribution map of Indo-Pacific Bottlenose dolphin in the study area. 
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